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Virtual pixels and generated pixel plain (black square





Example of jaggy appearance at the edge of horizontally









ぞれ 1回の練習の後実施した．被験者は 43人（男性 33名、
女性 10名）で，平均年齢は 21.58歳，矯正視力を含む平均
視力は 1.0であった．










3. 2 実験 2：画素配置の比較
続いて，ジャギーが知覚されやすい 6)とされる回転運動
表 1 使用画像のパラメータ
Parameters of using movie
運動 速度 [deg/sec] 傾き [deg] 画素配置
平行移動 0, 1, 3 1, 22.5, 44 規則, 擬似的不規則





1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
回転速度 [deg/sec] 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,











4. 実 験 結 果
以上の各実験の結果について，2検定と残差分析によっ
て検証を行った．
























Jaggy perception against the velocity for slant lines.
(a)Regular placement, (b)Pseudorandom placement.
2 ( 2 ) 映像情報メディア学会誌 Vol. xx, No. xx (20xx)
(a) (b)
図 4 回転する直線の速度とジャギー知覚との関係．(a) 規則
画素配置，(b) 擬似的不規則画素配置．
Jaggy perception against the velocity for rotated lines.




Jaggy perception against the angle for slant lines.
















































4）D. H. Kelly et al：“Motion and vision. II. Stabilized spatio-
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